














Анотація.  В  роботі  визначено особливості  товарознавчих, 
експертних  досліджень  шкіряних  сумок,  які  проводяться  із 
визначенням  ідентифікаційних  критеріїв,  що  обумовлюють 
комплексний підхід.
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Abstract.  The  peculiarities  of  commodity,  expert  researches 
of leather bags are carried out in  the work, which are carried out 




В  останні  роки  спостерігається  значне  зростання  числа 
експертних  досліджень  і  судових  товарознавчих  експертиз, 
об’єктами  яких  є  вироби  зі  шкіри.Об’єктивними  причинами 
зростання числа таких експертиз є стан ринку шкіряних виро-
бів:  з  одного  боку,  відсутність  контролю  якості  ввезених  на 
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територію  України  виробів  призводить  до  переважання  на 










–  вибір  методик  експертного  дослідження  та  проведення 
лабораторного випробування сумок;
–  оформлення експертного висновку.
Ідентифікація  товарів  повинна  носити  характер  комп-
лексної оцінки, при якій найбільшу значимість мають  типові 
критерії  та  ті  ознаки,  що  важко  фальсифікувати.  У  чинних 
стандартах  та  інших  нормативних  документах  такі  критерії 
часто відсутні. Регламентовані в них органолептичні й фізико- 
хімічні  показники  недостатньо  достовірно  ідентифікують 





Для  організації  практичних  процесів  ідентифікації  в 
кожному  конкретному  випадку  на  першому  етапі  визнача-
ється коло апробованих методик, технічних засобів товарів без 





























































































































Отже,  особливістю  проведення  товарознавчої  експер-
тизи  шкіряних  сумок  є  їх  комплексність,  яка  обумовлена 
характером  завдань  та  особливостями  об’єктів  дослідження. 
Експерт,  який  проводить  товарознавчу  експертизу шкіряних 
сумок, має знати не тільки вимоги чинної нормативної доку-
ментації,  основи  технологій  шкіряних  виробів,  властивості 
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